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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mendeskripsikan latar belakang John F. 
Kennedy; (2) Menganalisis kebijakan John F. Kennedy pada masa 
pemerintahannya; (3) Menganalisis dampak kebijakan John F. Kennedy pada 
masa pemerintahannya dan (4) Mendeskripsikan mengenai akhir perjalanan John 
F. Kennedy. 
Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis 
menurut Kuntowijoyo. Tahap pertama adalah topik sebagai kegiatan awal untuk 
menentukan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian. Tahap kedua adalah 
pengumpulan sumber yang didapat dari sumber tertulis sebagai sumber primer 
dan sumber sekunder. Sumber tertulis didapatkan dari buku-buku di  beberapa 
Perpustakaan. Tahap ketiga adalah verifikasi yaitu kritik sejarah atau keabsahan 
sumber. Tahap keempat adalah interpretasi yang merupakan tahap penafsiran 
untuk mengkorelasikan data dari berbagai sumber. Tahap kelima adalah penulisan 
sejarah sebagai hasil dari penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Kennedy berasal dari keluarga 
yang memiliki latar belakang politik kuat dan menjadi simbol bagi liberalisme 
Amerika; (2) Sebagian besar kebijakan Kennedy merupakan kebijakan politik 
yang fokus pada urusan luar negeri. Hal ini dilandasi oleh fakta bahwa periode 
tahun 1961-1963 menjadi salah satu bagian penting dari rangkaian konflik perang 
dingin Amerika Serikat-Uni Soviet. Bagi Kennedy membendung penyebaran 
komunis merupakan tugas penting yang harus dilaksanakan dengan segala upaya; 
(3) Kebijakan yang dilaksanakan Kennedy membawa banyak dampak tidak saja 
bagi Amerika Serikat tetapi bagi negara lain seperti Kuba dan Indonesia. Dampak 
terbesar dari kebijakan Kennedy yakni membawa dunia diambang perang nuklir. 
Namun berkat kecerdasan dari Kennedy kemungkinan akan hilangnya jutaan 
nyawa tidak terjadi. Periode 1961-1963 juga menjadi salah satu periode terbaik 
bagi hubungan Amerika Serikat-Indonesia karena sebelumnya para pendahulu 
Kennedy cenderung menganggap Indonesia sebagai musuh potensial mereka; (4) 
Perjalanan Kennedy ke Texas bertujuan untuk mengumpulkan suara dari para 
calon pemilih di Texas. Sayangnya perjalanan tersebut harus menjadi perjalanan 
Kennedy yang terakhir karena dia tewas ditembak saat berada dalam mobil iring-
iringan.  
 
Kata Kunci: John F. Kennedy, Amerika Serikat, Tahun 1961-1963. 
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